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weil sie sonet leicht briichig wird. Verwendbar als desinhirende, schwach 
antimykotisoh wirkende Waschseife hei Dermatomykosen , ferner bei hart- 
niickigen, stark juckenden Ekzemen und bei Akne. 
5)  U e b e r f e t t e t e  Z i n k s a l i c y l s e i f e  (88 The& Grundseife, 2 Zink- 
oxyd , 10 Salioylstiure), weiss , sehr hart, bei Ekzema madidans und Mykosen. 
6) U e b e r f e t t e t e  T a n n i n s e i f e n .  Von solchen sind eine Natrontannat- 
seife , eine Zinkoxydnatrontannabeife und eine Zinktaunatseife bei sehr reiz- 
barer, zarter Haut mit Hinneigung zu Intertrigines, Erythemen, Abschiir- 
fun en und dergl. in Oebrauch. 5 )  U e b e r f e t t e t e  R h a b a r b e r s e i f e  (95 Theile Grundseife, 5 Theile 
conaentnrtes mirituos - allralisches Rhabarberextractl bei leichten Pilzerkran- 
Y kun en der Hiut , als Schutzmittel nach Heilung des Her es tonsurans. Volfm. Samml. k l k .  V&r. Nr. 250 h c h  D. H. 2. &I. 92.) 
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Illustrirtes Lexikon der VerRilscbungen und Yerunreldgungen der  
Nehrnogs- und Geuussmittel, der Kolonlalwaaren und Manufakte, der  
Drogen , Chemlkslien uud Parbwaaren gewerblichen und landwirth- 
scbaftlichen Produkte, Dokumente und kerthzeicheu. Mit Beriicksichti- 
gung des Oesetzes vom 14. Mai 1879, betr. den Verkehr mit Nahmngsmit- 
teln , Genussmitteln und Gebrauchsgegenstshden , sowie aller Verordnungen 
und Vereinbarungen. Unter Mitwirkung von Fachgelehrten und Sachver- 
stllndigen heraus egeben von Dr. Otto Dammer.  Vierte Lieferung. Leipzig, 
Verlagabuchhandfung von J. J. Weber, 1886. - Die vorlie ende vierte Lie- 
fernng des aehr empfehlenswerthen Werkes reicht von Z u p f e r  bis N a -  
t r i n m p h o s p h a t ;  besonders hervorzuheben sind die Artikel Lacke, Lenoht- 
gas, Mehle, Mihoskopische Untersuchungen , Milch, Nahrungsmittel. Der 
Artikel ,,MehleY umfasst 20 Seiten und ist ausserordentlich reich mit Illustra- 
tionen ausgesaattet ; bei ,,Mikmskopische Untersuchungen" wird auf 14 Seiten 
eine Anleitung zum Qebrauoh des Mikroskops und zur Anstellung von mikro- 
skopiache Untersuchungen aller A r t  gegeben; und unter 
wird daa sogen. Nahrungsmittelgesetz auafiihrlich interpretirt und an Beispie- 
len erlliutert. 
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Real - EncyclopHdle der gesammten Pharmmle. Handworterbuch fur 
Apotheker, Aerzte und Medicinalbeamte. Herausge eben von Dr. E w a l d  
Q e i s s l e r  in Dresden und Dr. Josef  Y o l l e r  in d i e n .  Mit zahlreichen 
Illustrationen in Holzschnitt. 3. und 4. Lieferung. Wien und Leipzig, 1886, 
Urban & Schwarzenberg. Preis pro Lieferung I Mark. - Die dritte und 
vierte Liefenmg, als Doppellieferung emchienen, umfasst die Artikel A c on i n 
bis Alaune und euthlilt neben hochst interasanten lhgeren BufsHtzen, wie 
Amnitin , Bdeps, Aether, Aetherische Oele , Agrostemma (mit vortreffhchen 
Uustrationen), eine erstaunliche Menge weiteres Material aus dem cfebiete der 
Pharmaoie und deren Hilfswissenschaften, so dass die Hoffnung vollig begriin- 
det emheint, daa Werk werde sein Ziel, dem A otheker rasoh und be uem 
uber alle Fragen seines Berufes geniigende unx zuverllissige Auskuni zu 
geben, sioher erreichen. Das schone Werk kann deshalb von Neuem bestens 
empfohlen werden. 
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